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ветствии с Государственной программой развития высшего образования на 2011–
2015 гг. объем такого экспорта планируется довести до 187 млн дол. США[1]. 
На сегодняшний день в Гомельском государственном техническом университе-
те имени П. О. Сухого обучаются 128 иностранных студентов, 11 слушателей подго-
товительного отделения, 1 магистрант – из 8 стран мира: Египет, Израиль, Казах-
стан, Китай, Россия, Сирия, Туркменистан, Шри-Ланка.  
Первый иностранный студент из Китая поступил в ГГТУ имени П. О. Сухого в 
2005 г. на гуманитарно-экономический факультет. Первые студенты из Туркмени-
стана в количестве 7 человек приехали в 2007 г. Основная часть иностранных сту-
дентов, обучающихся в университете, – это граждане из Туркменистана. В 2013/14 
учебном году их количество составило 129 человек. В связи с тем, что в Туркмени-
стане очень развита нефтяная и газовая промышленность, большинство иностранных  
граждан поступает на машиностроительный факультет, специальность «Нефтяные 
разработки». Сейчас на машиностроительном факультете обучаются 52 иностранных 
студента. Из них – 50 граждан Туркменистана. Второе месте по количеству ино-
странных студентов занимает  гуманитарно-экономического факультет, на нем обу-
чаются 38 студентов из Туркменистана и один студент из Китая. Иностранные аби-
туриенты, не прошедшие вступительные испытания, имеют возможность стать 
слушателями факультета довузовской подготовки, где они изучают русский язык, 
базовые предметы по техническому либо экономическому курсу. Сейчас на подгото-
вительном отделении иностранные граждане проходят подготовку в течение 800 ч 
по русскому языку и 300 ч – по двум профильным предметам.  
На сегодняшний день одним из приоритетных направлений по привлечению 
иностранных студентов является обучение на английском языке на первой и  второй 
ступенях высшего образования. Студенты из Индии, которые обучаются в Гомель-
ском государственном медицинском университете, рассказывали о том, что на рус-
ском языке легко удается говорить и обучаться студентам из бывших стран СССР, а 
также студентам из стран Европы намного легче учиться на английском языке, так 
как они изучали английский язык в школах,  практически с первого класса, а в неко-
торых странах английский является одним из государственных языков.  
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В материале доклада раскрываются основы организации работы куратора ака-
демической группы, цели и задачи его деятельности, пути их достижения, права и 
обязанности куратора. 
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Куратор – это преподаватель, в обязанности которого входит академическое ру-
ководство студенческой группой и внеучебной жизнью студентов, связанной с ву-
зом. Он является посредником между студентами и жизнью вуза. 
Важные профессиональные качества куратора: 
– педагогическая эрудиция; 
– педагогическое целеполагание; 
– педагогическое (практическое и диагностическое) мышление; 
– педагогическая интуиция; 
– педагогическая наблюдательность; 
– педагогический оптимизм; 
– педагогическая находчивость; 
– педагогическое предвидение и др. 
Деятельность куратора как вид человеческой деятельности обладает следую-
щими характеристиками: целенаправленностью, мотивацией, продуктивностью. 
Функции деятельности куратора: 
– Информирование предполагает ответственность куратора за своевременное 
получение студентами необходимой им информации относительно учебных и вне-
учебных мероприятий, в которых они должны принять участие. 
– Организация предполагает структурирование куратором совместно с участни-
ками внеучебной жизни студенческой группы («посвящения» в первокурсники, 
внутригрупповых традиций, конкурсов и т. д.). 
– Коммуникация предполагает обеспечение и поддержку благоприятной психо-
логической атмосферы в курируемой студенческой группе; структурирование внут-
ригрупповых отношений; непосредственное участие в жизни группы в качестве фор-
мального лидера; посредничество с кафедрами, деканатом, администрацией 
университета. 
– Контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов, особенно на млад-
ших курсах, контроль за выполнением функций старосты, выбор и переизбрание 
старосты группы. 
– Творчество куратора предполагает расширение деятельности в связи с его ин-
дивидуальными потребностями и способностями. 
Кураторская деятельность в странах зарубежья. В США и странах Западной 
Европы функции куратора выполняет тьютор. Тьютор (англ. tutor) – исторически 
сложившаяся форма университетского наставничества. Тьютор обеспечивает разра-
ботку индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов и сопро-
вождает процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополни-
тельного и непрерывного образования, помогает достичь студенту знаний, 
необходимых для получения степени. 
Куратор группы в израильских университетах подбирается под каждую группу 
в зависимости от конкретных условий. Если группа интернациональная, то курато-
ром может быть иностранный преподаватель, например, из США. Он должен хоро-
шо знать, что нужно рассказать об университетской жизни, хорошо владеть англий-
ским языком. 
Как и у нас, куратор в Израиле – связующее звено между университетом и сту-
дентами. Она решает все внутри университетские вопросы, представляет интересы 
студентов на собраниях и т. д., передает студентам важную информацию. Соответ-
ственно и наоборот: все жалобы, вопросы, предложения учащихся направляются к 
нему на рассмотрение. 
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Куратор активно работает на сайте университета, участвует в составлении рас-
писания на 2 семестра вперед с учетом всех праздников, выходных, промежуточных 
и финальных экзаменов и т. д.  
В обязанности куратора Израильских университетов также входит решение 
всех юридических и документальных вопросов (получение студенческих, оформле-
ние больничных, апелляции на экзамены), он держит студентов в курсе всех событий 
университета (выставки, открытые семинары, спортивные мероприятия), причем де-
лает рассылку на каждого индивидуально посредством современных технологий. 
В ряде случаев при необходимости сам организует экскурсии, поездки, встречи с де-
каном и т. д. 
Куратор поддерживает контакт с каждым, знает минимум о нем: кто, откуда, 
какие проблемы вне университета (здоровье, родственники, мало денег, депрессия и 
прочие), всегда в курсе, когда кто болеет и что нужно делать в связи с этим. 
В Бельгии функции куратора выполняет студенческий консультант, который 
работает со студентами 2 года. Он сообщает информацию о программах обучения: о 
содержании дисциплины, анализирует выбор специальности, подбирает индивиду-
альную программу исследований и т. д. Консультанты дают личные рекомендации и 
по программам исследования, по вопросам повышения квалификации студентов или 
их личным проблемам. Консультанты решают проблемы правового положения сту-
дентов, делают все, чтобы учащиеся не бросили учебу, корректируют образователь-
ную программу и помогают выбрать будущую карьеру. 
Воспитательная работа куратора. Воспитательная работа куратора как систе-
ма деятельности куратора представляет собой совокупность различных видов дея-
тельности, форм, методов и средств организации, позволяющих реализовать разные 
стороны воспитания студентов.  
Куратор выполняет роли наставника студентов, диагноста, старшего товарища. 
По отношению к группе куратор выступает организатором, методическим руководи-
телем, воспитателем, педагогом-психологом. Соответственно, он выполняет социаль-
но-педагогическую, научно-методическую, организационно-воспитательную, комму-
никативно-рефлексивную и аналитико-диагностическую функции. 
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Площадь описываемого региона, известного под названием Мозырского Поле-
сья, составляет 26 тыс. км2. Средоточием и духовным центром региона является го-
род Мозырь, расположенный на правом берегу реки Припять, на возвышении Мо-
